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En la presente investigación se analizó si la  aplicación de la  Sección 17 Propiedad Planta y 
Equipo incide positivamente en la información financiera de la empresa, aplicando un 
adecuado tratamiento contable según la norma, para que los usuarios de los Estados 
Financieros como los gerentes, accionistas, bancos puedan analizar la información financiera 
con valores reales de la empresa, ya que al conocer la información exacta de lo que está 
sucediendo en los activos de la entidad, se tomará mejores decisiones, como por ejemplo: 
renovar maquinarias, hacerles mantenimientos, o quizá darles de baja, etc. Es por eso que en 
esta investigación se estudió cómo se ha llevado las partidas de propiedad planta y equipo, 
desde su reconocimiento hasta la baja en cuenta de los activos, se procedió a aplicar la 
sección 17 y corregir los errores contables, brindando propuestas de mejoras a los problemas 
encontrados, por último se observó las diferencias entre los resultados hallados con o sin 
norma y se analiza si es recomendable aplicar la Sección 17 para utilizar el debido 
tratamiento contable y con ello se podrá tener una información más clara y confiable acerca 
de la situación Financiera de los activos de la empresa DECORSO SAC.  
 
 
Palabras clave: NIIF Pymes, Sección 17 PPE, Información Financiera. 
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In the present investigation it will be analyzed if the application of Section 17 Property Plant 
and Equipment will have a positive impact on the financial information of the company, 
applying an adequate accounting treatment according to the standard, so that users of the 
Financial Statements such as managers, shareholders, Banks can analyze the financial 
information with real values of the company, because when knowing the exact information 
of what is happening in the assets of the entity, better decisions will be made, such as: 
renewing machines, making maintenance, or perhaps giving them low, etc. That is why this 
research will analyze how the plant and equipment property items have been taken, from 
their recognition to the retirement of assets, section 17 will be applied and the accounting 
errors will be corrected, providing proposals for improvements to the problems encountered, 
finally we will analyze the differences between the results found with or without a rule and 
we will see if it is advisable to apply Section 17 to use the proper accounting treatment and 
with this we can have clearer and more reliable information about the Financial situation of 


















NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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